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Abbreviations
AA.ASH Acta antiqua. Academiae Scientiarum Hungaricae
AAAHP Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia
AB Analecta Bollandiana
ABR.BB Antiquitas, Byzantium, Renascentia. Bibliotheca Byzantina
AClas Acta Classica: Proceedings of the Classical Association of South 
Africa
ACRDAC Atti del Centro Ricerche e Documentazione sull’Antichità Classica
AJA American Journal of Archaeology
AK Antike Kunst. Zeitschrift für klassische Archäologie
AKi Arbeiten zur Kirchengeschichte
ANRW Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kul-
tur Roms im Spiegel der neueren Forschung, T. I, Von den Anfängen 
Roms bis zum Ausgang der Republik, Bd. I–IV, hrsg. H. Temporini, 
New York–Berlin 1972–1973; T.  II, Principat, Bd. I–XXXVII, hrsg. 
H. Temporini, W. Haase, New York–Berlin 1974–.
ANSMN American Numismatic Society, Museum Notes
Apocr Apocrypha
APu Analele Putnei/The Annals of Putna
ARg Archiv für Religionsgeschichte
ArtB The Art Bulletin: a quarterly published by the College Art Associa-
tion of America
ArtC Arte Cristiana
ASP Archiv für slavische Philologie
ASSR Archives de Sciences Sociales des Religions
AUAJ.AAA Acta Universitatis de Attila József nominatae. Acta Antiqua et Archaeo- 
logica
AUL.FH Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
AUL.FL Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica
AUNC.FP Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska




BESL Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik
BF Byzantinische Forschungen. Internationale Zeitschrift für Byzan-
tinistik
BGLS Bausteine zur Geschichte der Literatur bei der Slaven
BHG Bibliotheca Hagiographica Graeca
BHM Bulletin of the History of Medicine
BICS Bulletin of the Institute of Classical Studies of the University of 
London
BL Byzantina Lodziensia
BMGS Byzantine and Modern Greek Studies
BOR Biserica Ortodoxă Română
BPT Biblica et Patristica Thoruniensia
BR Bilans de Recherche
BSA Bulletin on Sumerian Agriculture
Bsl Byzantinoslavica. Revue internationale des études byzantines
Bslov Byzantinoslovaca
Bslov.M Byzantinoslovaca. Monographiae
BSPK.SF Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Neue 
Folge. Reihe A: Slavistische Forschungen
BZ Byzantinische Zeitschrift
CC.SG Corpus christianorum, Series graeca
CC.SL Corpus christianorum, Series latina
CCM Cahiers de civilisation médiévale, Xe–XIIe siècles
CCO Collectanea Christiana Orientalia
CJ Classical Journal
CMNSJ The Classical and Medieval Numismatic Society Journal
CQ Classical Quarterly
CRAIBL Comptes rendus des séances de l’année de l’Académie des inscrip-
tions et belles-lettres
CSCO.SI Corpus scriptorum christianorum orientalium. Scriptores Iberici
CSEL Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum
CSHB Corpus scriptorum historiae byzantinae
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DHA Dialogues d’histoire ancienne
DKAW.PhH Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 
philosophisch-historische Classe
DOP Dumbarton Oaks Papers
E Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum
EC Les Études classiques
EcHR The Economic History Review
Efo Etnofoor. Anthropological Journal
EHR English Historical Review
EMS Essays in Medieval Studies
FC The Fathers of the Church
FE Fundamenta Europaea
Fil Filomata
Filol Filologija. Časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti
GCS Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten [drei] Jahrhunderte
Ges Gesta. International Center of Medieval Art
GRBS Greek, Roman, and Byzantine Studies
HAM Hortus Artium Medievalium: Journal of the International Research 
Center for Late Antiquity and Middle Ages
Hi Historia. Zeitschrift für alte Geschichte
HPS.LR Haidelberger Publikazionen zur Slavistik, Linguistische Reihe
HT History and Theory: Studies in the Philosophy of History
ICS Illinois Classical Studies
Ima Images. A journal of Jewish art and visual culture
ISBE The International Standard Bible Encyclopaedia
JHS Journal of Hellenic Studies
JÖB Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
JPo Język Polski
JRA Journal of Roman Archaeology
KWSS Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne
LBa Linguistique balkanique
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LHAZU Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Mars Mars. Problematyka i Historia Wojskowości. Studia i Materiały
MCV Mélanges de la Casa de Velázquez. Antiquité et moyen âge
Med Medievalia. Revista d’estudis medievals
MJBK Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst
Mil.S Millennium-Studien. Studien zu Kultur und Geschichte des ersten 
Jahrtausends n. Chr. / Studies in the Culture and History of the First 
Millennium C.E.
MLSDV Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris
MMAA Monographs of the Mediaeval Academy of America
NC The Numismatic Chronicle. The Journal of the Royal Society
NTP Novum Testamentum Palaeoslovenice
NTTS New Testament Tools and Studies
OCA Orientalia Christiana Analecta
OCP Orientalia Christiana Periodica
On Onomastica
Osi Osiris. A Research Journal Devoted to the History of Science and 
Its Cultural Influences




Pbg Palaeobulgarica / Старобългаристика
Phon Phonetica. International Journal of Phonetic Studies
PKl Przegląd Klasyczny
PKSł Prace Komisji Słowianoznawstwa
Po Polonica
Preter Preternature: Critical and Historical Studies on the Preternature
Psl Palaeoslavica
RA Revue archéologique
RAU.WF Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny
RE Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, ed. 
G. Wissowa, W. Kroll, Stuttgart 1894–1978
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REB Revue des études byzantines
REL Revue des études latines
RHu Roczniki Humanistyczne
RINSA Rivista italiana di numismatica e scienze affini
RJBH Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana
RQ Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kir- 
chengeschichte




Ru Ruthenica. Journal of East European Medieval History and Archae-
ology
S Speculum. A Journal of Medieval Studies
SAr Sudhoffs Archiv. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte (1929–1933 
Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin; 1934–1965 Sudhoffs 
Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften)
SASL Storia, antropologia e scienze del linguaggio
SB Studia Balcanica
SC Sources chrétiennes
SCer Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Center 
for the History and Culture of the Mediterranean Area and South- 
-Eastern Europe
SCIsr Scripta Classica Israelica. Yearbook of the Israel Society for the Pro-
motion of Classical Studies
ScM The Scientific Monthly
SeS Scripta & e-Scripta
SGa Slavica Gandensia
ShP Starohrvatska prosvjeta
SIc Studies in Iconology
SJsl Studia Judaeoslavica
Sla Slavia





SMSB Studia mediaevalia Slavica et Byzantina
SÖAW.PHK Sitzungsberichte der Kaiserlichen (Österreichischen) Akademie der 
Wissenschaften, Wien, Philosophisch-historische Klasse
SOcc Slavia occidentalis
SPhS Specimina Philologiae Slavicae
SPP Symbolae Philologorum Posnaniensium
SRu Studia Russica
SSCISAM Settimane di studio del centro italiano di studi sull’alto medioevo
SSLo Spicilegium Sacrum Lovaniense. Études et documents
SSp Die Slawischen Sprachen
Star Starine, na sviet izdaje Jugoslavenska akademija znanosti i umjetno-
sti, Zagreb
STB Studien und Texte zur Byzantinistik
STT Scripta Theologica Thorunensia
SVi Slavistica Vilnensis
TCLP Travaux du Cercle Linguistique du Prague / Prague Linguistic Circle 
Papers
TEG Traditio Exegetica Graeca
TM Travaux et mémoires du Centre de recherches d’histoire et civilisa-
tion byzantines
UMS.HS University of Michigan Studies. Humanistic Series
Verg Vergilius
VP Vox Patrum. Antyk Chrześcijański
WI Word & Image
WS Die Welt der Slaven
WSJ Wiener Slavistisches Jahrbuch
WUNT Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament







БJф Библиотека Jужнословенског филолога
БСт Български старини
ГББИ Годишник на Българския библиографски институт
BB Византийский Временник
BИMOИ Временникъ Императорского Московского общества истории 
и Древностей Российскихъ
Зог Зограф: часопис за средњовековну уметност
ИЗ.EH Историjски записи/Ecrits historiques. Орган Историjског инсти-
тута НР Црне горе
ИОРЯС Известия Отделения руcского языка и словесности [Император-
ской/Российской Академии Наук]
КИ Књижевна историја. Часопис за науку о књижевности
КМс Кирило-Методиевски студии
Оди Одиссей. Человек в истории
ПК Полата кънигописьнаꙗ / Polata Knigopisnaja. A Journal Devoted to 
the Study of Early Slavic Books, Texts and Literature
РФВ Русский филологический вестник
СЛ Старобългарска литература
СΠВЛ Сборник памятников византийской литературы
ТКДA Труды Киевской духовной академии
TOДЛ Труды Отдела древнерусской литературы Института русской 
литературы Академии наук СССР
УЗРПУ Ученые записки Российского православного университета ап. 
Иоанна Богослова
XЧ Христианское чтение
ЧИОИДР Чтения в Императорском oбществе истории и древностей рос-
сийских при Московском университете
JФ Јужнословенски филолог
The full list of abbreviations may be found at: 
ceraneum.uni.lodz.pl/s-ceranea/dla-autorow
